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Ⅱ．方　　法
1. ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞
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2. ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞の分化・誘導
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5. 各種遺伝子発現の検索
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表１．ドナー情報
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7.cDNA の作成と RT-PCR 法
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表２．ケモカインと受容体発現細胞
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表３．Forward primer 及び Reverse primer
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നڞ໾ܕϓϩςΞʔθड༰ମʢQSPUFBTFBDUJWBUFE
SFDFQUPS1"3ʣͷࡉ๔֎ߏ଄ͷ/຤୺ϖϓν
υ࠯͕ಛఆ෦ҐͰ੾அ͞Εɼ৽͘͠࡞Γग़͞Εͨ
/຤୺ߏ଄͕UFUIFSFEMJHBOEͱͯ͠ड༰ମʹγά
φϧΛೖྗ͢Δ͜ͱ͕ใࠂ͞Εͨ̐ʣɻ本ݚڀͰ͸ɼ
ώτ຤ধ݂୯ٿ΍੒ख़ࢷ๱ࡉ๔ʹ͓͚Δ 1"3
N3/"ͷൃݱΛݕࡧͨ݁͠Ռɼͦͷൃݱ͕֬ೝ͞
Εɼ)/&ܹࢗʹΑΓࡉ๔಺γάφϧ఻ୡ͕ى͜Δ
図１．ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞の分化・誘導後
の adiponectin mRNA の発現
図２．ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞の分化・誘導後
の Oil Red O 染色
図３．ヒト末梢血単球及び脂肪細胞における
PAR-2 mRNA の発現
図４．好中球エラスターゼ刺激による成熟脂肪細
胞の Substance P mRNA の発現
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図５．Substance P 刺激によるヒト末梢血単球の各種ケモカイン mRNA の発現
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Substance P mRNA expression by human visceral adipocytes 
after stimulation with neutrophil elastase
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